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 چکیده
باشد که با آموزش و های شایع و قابل پیشگیری در ایران میسرطان کولورکتال، یکی از سرطان مقدمه و هدف:
افراد در معرض خطر به میزان زیادی جلوگیری کرد که با این هدف،  ومیر گمراز  توان می، موقع بهغربالگری و شناسایی 
ای جهت بررسی باورهای بهداشتی در ارتباط با عوامل خطر سرطان کولورکتال بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در مطالعه
 شد.انجام  7931بهداشت شهرستان کرمان در سال  های خانهبه  کننده مراجعهسال  05افرادی بالای 
 7931سال در شهر کرمان و در  مقطعی تتحلیلی بود که به صور -مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی ها:مواد و روش
 003نمونه پژوهش با استفاده از فرمول حجم نمونه شامل . به صورت نمونه در دسترس بود گیری نمونهروش . انجام گرفت
مورد تحلیل و مقایسه آماری قرار  lersilو با استفاده از نرم افزار  در یک چک لیست، ثبت شده آوری جمع نتایج. بود نفر
 یو برا یدگیو کش یچولگ یشینه،ب ینه،کم یار،انحراف مع یانگین،درصد، م ی،از فراوان ها داده یفیتوص یدر بررس. گرفت
 استفاده شد. و آنوا مستقل یت ،ای نمونهتک  یشامل آزمون ت یکپارامتر ها آزموناز  یقتحق یاتفرض یبررس
 26خطر سرطان کولورکتال نشان داد که  دربارۀ میزان آگاهی افراد در زمینه علائم و عوامل ها یافته: ها یافته
 5.33. اند کردهرا انتخاب  دانم نمیدرصد از افراد پاسخگو از علائم و عوامل سرطان اطلاعاتی ندارند و گزینه 
پاسخ  سؤالاتبه  درستی بهدرصد پاسخگویان  6.4پاسخ داده و تنها اشتباه  سؤالاتدرصد از پاسخگویان نیز به 
درصد برآورد شده  5حدود  کولورکتال سرطان خطر عوامل و علائم زمینه در افراد سطح آگاهی درنتیجه. اند داده
ینی یبنابراین اکثریت افراد، از میزان آگاهی پا؛ اطلاعاتی ندارند آندرصد از علائم و عوامل  59است و حدود 
افراد در  درك شده، منابع و موانع درك شده شدت ،درك شده تیدرك حساس ازنظر همچنین. برخوردار بودند
بررسی . درك مثبت بودند نیشتریدرك شده، دارای ب خودکارآمدیقرار داشتند و در بعد  ینییسطح پا
 میزان آگاهی،در داد که فردی در تحقیق حاضر نشان  های ویژگیمتغیرهای مدل اعتقاد بهداشتی بر اساس 
و تحصیلات تفاوت معناداری  یشغل ،یجنس سنی، های گروهبر اساس و شدت درك شده افراد  یخودکارآمد
 های گروهدر  ،مختلف شغلی میزان حساسیت و موانع درك شده های گروهدر . برابر است باهموجود ندارد و 
ی و سنی میزان منافع درك شده با سایر مختلف تحصیل های گروهجنسی میزان موانع درك شده و در 
 .وجود دارد معناداریفردی تفاوت  های ویژگی
است که به علت فقدان آگاهی کافی در مورد سرطان کولورکتال در  صورت بدیننتایج این تحقیق : گیری نتیجه
ابد تا آگاهی گردد که آموزش همگانی در کلیۀ سطوح جامعه به طرق مختلف گسترش یافراد جامعه پیشنهاد می
 .و غربالگری افزایش یابد پیشگیری های روشافراد جامعه از عوامل خطر و 












Introduction: Colorectal cancer is one of the most common and preventable 
cancers in Iran. By timely education, screening and identification, mortality of high 
risk individuals can be prevented. A study was conducted to evaluate health beliefs 
about colorectal cancer risk factors based on the Health Belief Model in people 
over 50 years old referred to health houses in Kerman city in 1977. 
Methods: This study was a descriptive-analytical study that was conducted in 
Kerman city in 1977. Sampling method was available as sample. The sample size 
of the study was 300 people. The results were recorded in a checklist, recorded and 
analyzed using lisrel software. 
Results: Findings showed that 62% of the respondents had no information about 
the symptoms and risk factors of colorectal cancer and did not know the choice. 
33.5% of the respondents answered the wrong questions and only 4.6% of the 
respondents answered the questions correctly. As a result, the level of knowledge 
about the symptoms and risk factors of colorectal cancer is estimated at about 5% 
and about 95% of the symptoms and factors are not known. Therefore, the majority 
of people did not have low or moderate awareness. 
Conclusion: The results of this study suggest that due to the lack of sufficient 
knowledge about colorectal cancer in the community, it is suggested that public 
education be spread across different levels of society in order to raise public 
awareness of risk factors and coping strategies. Increase screening 
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